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? “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
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(Harun Yahya) 
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Kesulitan belajar merupakan hal yang banyak dirasakan oleh peserta didik 
ketika dihadapkan dengan banyak mata kuliah yang harus dipahami dan dikuasai. 
Kesulitan belajar harus diidentifikasi agar peserta didik mampu membenahi cara 
belajar mereka, dalam hal ini frekuensi belajar dan keaktifan berorganisasi bisa 
membantu mengurangi kesulitan belajar peserta didik khususnya mata kuliah 
Akuntansi Perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1. Kontribusi 
frekuensi belajar terhadap kesulitan belajar mata kuliah Akuntansi Perpajakan. 2. 
Kontribusi keaktifan berorganisasi terhadap kesulitan belajar mata kuliah Akuntansi 
Perpajakan. 3. Kontribusi yang signifikan antara frekuensi belajar dan keaktifan 
berorganisasi secara bersama-sama terhadap kesulitan belajar mata kuliah Akuntansi 
Perpajakan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2012/2013. 
Penelitian ini dilakukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh mahasiswa angkatan 2012/2013 yang aktif dalam organisasi 
berjumlah 73 mahasiswa, sampel 58 mahasiswa yang aktif dalam HMP, teknik 
sampling yang digunakan non probability sampling-sampling purposive. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linear ganda, uji F, uji t, uji R2,perhitungan sumbangan 
relatif dan sumbangan efektif. 
Hasil penelitian ini adalah: 1. Frekuensi belajar berkontribusi terhadap 
kesulitan belajar, berdasarkan hasil analisis uji t bahwa thitung > ttabel, yaitu 5,340 > 
2,004 dan signifikansi <0,05, yaitu 0,000, dan sumbangan efektif sebesar 26,3%. 2. 
Keaktifan berorganisasi berkontribusi terhadap kesulitan belajar, hasil analisis uji t 
bahwa thitung > ttabel, 5,001 > 2,004 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,006, dengan 
sumbangan efektif sebesar 7,4%. 3. Frekuensi belajar dan keaktifan berorganisasi 
berkontribusi bersama-sama terhadap kesulitan belajar, hasil analisis uji F yang 
memperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 28,519 > 3,165 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,000. 4. Koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,337 atau kontribusi yang 
diberikan frekuensi belajar dan keaktifan berorganisasi terhadap kesulitan belajar 
sebesar 33,7% sedangkan 66,3% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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Difficulty learning a lot of things perceived by learners when faced with a lot 
of courses that must be understood and controlled. Learning difficulties should be 
identified so that learners are able to learn how to fix them, in this case the frequency 
of learning and organize the activity can help reduce the learning difficulties of 
students in particular courses Tax Accounting. The purpose of this study to find out: 
1. Contributions frequency of learning on learning difficulties Tax Accounting 
courses. 2. Contributions liveliness organize against learning difficulties Tax 
Accounting courses. 3. The significant contribution between the frequency and 
activity of organizational learning together against difficulties learning courses Tax 
Accounting, Accounting Education Student Guidance and Counseling UMS force 
2012/2013. This research was conducted at the Faculty of Education, University of 
Muhammadiyah Surakarta, Pabelan, Kartosuro. The population in this study were all 
students of 2012/2013 were active in the organization amounted to 73 students, 
sample of 58 students who are active in the HMP, the technique used is non 
probability sampling-sampling purposive. The technique of collecting data using 
questionnaires and documentation. Data were analyzed using multiple linear 
regression analysis, F test, t-test, R2, the calculation of the relative contribution and 
effective contribution. 
The results of this study are: 1. Frequency of learning contributes to learning 
difficulties, based on the results of the ttest analysis that t count > ttable, is 5,340 > 
2,004 and significance < 0,05, that is 0,000, and the effective contribution of 26,3%. 
2. The active participation contribute to organizational learning difficulties, the 
results of the ttest analysis that tcount > ttable, 5,001 > 2,004 and the significance value 
< 0,05, namely 0,006, the effective contribution of 7,4%. 3. Frequency of learning 
and organize the activity contribute together to the learning difficulties, the results of 
the F test analysis the gain of F > Ftable, is 28,519 > 3,165 and significance value < 
0,05, namely 0,000. 4. The coefficient of determination obtained a value of 0,337 or 
contributions given frequency and activity of organizational learning for learning 
disabilities at 33,7%, while 66.3% are influenced by other factors. 
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